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⥲ྜᏛ⩦࡞࡝ඹྠసᴗ࡛ࡣࠊྛ⮬ࡢసᴗᐇ⦼ࢆ㐺ษ
࡟ඹ᭷ࡋ࡚✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃࡋࡃࡳࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ᫖௒
࡛ࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸࡚ࢹ࣮ࢱసᡂ࣭ඹ᭷࣭⵳✚ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࡀከࡃࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭẁࢆ⏝࠸࡚ࢹ࣮ࢱࡢඹ
᭷࣭⵳✚ࢆ⾜࠺࠿ࡀඹྠసᴗࡢᡂྰ࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚
ࡃࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
➹⪅ࡽࡣࠊࢹ࣮ࢱඹ᭷ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫࢺ
࣮ࣞࢪࢆྵࡴࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫ࡟╔┠ࡋࠊ୰Ꮫ 2 ᖺḟ
ࡢ⥲ྜᏛ⩦ࡢሗ࿌᭩సᡂሙ㠃࡛ά⏝ࡋࡓ [᳜ᮧᚭ࣭㧗
ᶫᏹ࿴࣭⛅ඖబᜨ, 2015] ࠋࡑࡇ࡛ࡣሙᡤ࣭᫬㛫ࢆ㑅
ࡤ࡞࠸సᴗࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊሗ࿌᭩సᡂࡀẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫
࡛⾜࠼ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊࢡࣛࢫෆ࡛ࡦ࡜ࡘ
ࡢ࢔࢝࢘ࣥࢺࢆඹ᭷㸦౑࠸ᅇࡋࠊ」ᩘே࡛౑⏝㸧ࡋࡓ
ࡓࡵࠊᨾព࣭୙ὀព࡟ࡼࡿࣇ࢓࢖ࣝᨵኚ࣭ᾘኻࡀⓎ⏕
ࡋࡓࠋᏳ඲࡞ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫά⏝࡟ࡣࠕ୍ே 1 ࢔࢝
࢘ࣥࢺࠖ(㸻ಶู࢔࢝࢘ࣥࢺ)ࡢᑟධࡀᛴົ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀၥ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋ   
ࡑࡇ࡛௒ᅇࡣࠊࡑࡢၥ㢟Ⅼࢆゎᾘࡋࠊ࠶ࢃࡏ࡚ಶู
ࡢ࣓࣮ࣝ⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟௻ᴗྥࡅࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮
ࣅࢫࢆᑟධࡋ࡚ࠊ୰ 2㹼୰ 3 ࡢ⥲ྜᏛ⩦࡟ά⏝ࡋ࡚ࡳ
ࡓࠋࡑࡢ⤒㐣࡜ᡂᯝ࡞࡝ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 
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ࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 
ಶู࢔࢝࢘ࣥࢺࡢᑟධ
࢔࢝࢘ࣥࢺඹ᭷ࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ୙ṇ࢔ࢡ
ࢭࢫᑐ⟇ᇶ‽ࠖ [㏻ၟ⏘ᴗ┬, 2000]࡞࡝ࢆᘬࡃࡲ࡛ࡶ
࡞ࡃᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛᰯ⌧ሙ࡛ࡣࠊᩍဨࡢ㈇ᢸ
㍍ῶࠊ࢔࢝࢘ࣥࢺࡢⓎ⾜࣭⟶⌮࡞࡝ࡢᡭ㛫ࡢᅇ㑊࡞࡝
࠿ࡽࠊ⏕ᚐ࣭ᩍဨࢆၥࢃࡎࠊྠ୍࢔࢝࢘ࣥࢺࢆඹ᭷(౑
࠸ᅇࡋ)ࡍࡿ࡜࠸࠺౽ἲࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ࠶ࡽ
ࡓࡵ࡚ಶู࢔࢝࢘ࣥࢺᑟධࡢ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺiࢆ
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ձᨾព࣭୙ὀពࡢᾘኻ࣭ᨵኚࢆ㜵ࡆࡿ 
᝟ሗฎ⌮᥎㐍ᶵᵓࡢ Web ࢧ࢖ࢺ࡟ࡣ࢔࢝࢘ࣥࢺඹ
᭷ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ㌟࡟ぬ࠼ࡢ࡞࠸᧯సࡢฟ⌧ࡸ᝟ሗ
₃ὤࡢྍ⬟ᛶ࡞࡝ࡢ୙฼┈ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ [᝟ሗ
ฎ⌮᥎㐍ᶵᵓ, 2011]ࠋ᪤ሗࡢ࡜࠾ࡾࠊ➹⪅ࡽࡀᢸ௵
ࢆົࡵࡿᏛᖺ࡛ࡶࠊࢡࣛ࢘ࢻ࡛ྠ୍࢔࢝࢘ࣥࢺࢆ」
ᩘே࡛౑⏝ࡋࡓࡓࡵ࡟ࣇ࢓࢖ࣝࡢᾘኻ࣭ᨵኚ஦᱌ࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓࠋಶู࢔࢝࢘ࣥࢺࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊಶู
ࡢࢧ࢖ࣥ࢖ࣥ࡟ຍ࠼ࠊಶே࣭ࢢ࣮ࣝࣉ༢఩࡛ࣇ࢓࢖
ࣝࡢඹ᭷ྍྰࢆỴᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᏳᚰࡋ࡚ࢡ
ࣛ࢘ࢻୖ࡛Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊಶู࢔࢝࢘ࣥࢺ
ࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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ࡀ୙᫂☜࡞ࡓࡵࠊ࢔࢝࢘ࣥࢺࡸࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢ⟶⌮ព
㆑ࡀⷧࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋಶู࢔࢝࢘ࣥࢺ࡟ࡍࡿࡇ
࡜࡛ࠊ⏕ᚐࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡀྛ⮬ࡢ࢔࢝࢘ࣥࢺࢆ㈐௵
ࢆᣢࡗ࡚⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊಶࠎࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
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ᡭ⥆ࡁ࡟ࡣᑡ࡞࠿ࡽࡎປຊࡀ࠿࠿ࡿࠋ 
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ࡋࡓሙྜࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻኻᛕ࡞࡝ࡢࢺࣛࣈࣝⓎ⏕᫬࡟
ࡣࠊᏛᰯ⤒⏤࡛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏛᰯ⮬యࡀᑐᛂࡋ࡞ࡅࢀ
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ࢵࢺࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 
࣓࣮ࣝࡢ฼⏝
๓⠇ࡢ࣓ࣜࢵࢺ(2.1.1)ࡢճ࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊಶู࢔
࢝࢘ࣥࢺࢆⓎ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ௜㝶ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡶ
ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ࣓࣮ࣝᶵ⬟ࡶࡑࡢ
ࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
ᑐእⓗ࡞ࡸࡾ࡜ࡾ࡟࣓࣮ࣝ࡜࠸࠺ᡭẁࡣᚲせ୙ྍḞ
࡛࠶ࡿࠋ๓ᅇ࣭୰Ꮫ 2 ᖺḟࡢ⥲ྜᏛ⩦ࠕᮾிᆅᇦ◊✲ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⏕ᚐࡀ௻ᴗゼၥࡢ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺࢆྲྀ
ࡿ㝿ࡸࠊᩍဨࡀ௻ᴗᐄ࡟౫㢗≧ࢆ㏦௜ࡍࡿ㝿࡟ࠊࣇ࢓
ࢡࢩ࣑࡛ࣜࡣ࡞ࡃ࣓࣮ࣝࢆᣦᐃࡉࢀࡿሙ㠃ࡀᑡ࡞ࡃ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ⏕ᚐࡣྛ⮬ࡢᦠᖏ㟁ヰࡢ࣓࣮ࣝᶵ⬟
ࡸࣉࣟࣂ࢖ࢲࡢ࣓࣮ࣝࠊࣇ࣮ࣜࡢ࣓࣮ࣝࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࣇ࣮ࣜࡢ࣓࣮ࣝ࢔࢝࢘ࣥࢺࡢྲྀᚓࡀᐜ᫆࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࢀ࡛ࡶၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࡀࠊᏛᰯࡀ௻⏬
ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱άື࡟౑⏝ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࠊᏛᰯഃࡀ࣓
࣮ࣝ࢔࢝࢘ࣥࢺࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜➹⪅ࡽࡣ
⪃࠼ࡓࠋࡲࡓᏛᰯഃࡀྠ୍ࡢ࣓࣮ࣝ⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
࡜࡛ࠊ࣓࣮ࣝ㏦ཷಙ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࡶࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜
ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡓࠋ 
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ᳨ウ
௻ᴗྥࡅࢡࣛ࢘ࢻࢆ㑅ᢥࡍࡿ⌮⏤
๓ᅇࡢᐇ㊶࡛ࡣࠊ㑅ᐃ࡟㈝ࡸࡏࡿ᫬㛫ࡀ▷ࡃࠊಶே
᝟ሗࢆ࡯࡜ࢇ࡝ྵࡲ࡞࠸ሗ࿌᭩సᡂ࡟⏝࠸ࡿࡓࡵࠊ୍
⯡ᾘ㈝⪅ྥࡅࡢࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࠊMicrosoft ࡢ
OneDrive ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ 
௒ᅇࡣࠊ᝟ሗ⟶⌮ࡢഃ㠃ࠊࢧ࣮ࣅࢫ✌ാ⋡ࡢಖドࠊ
ࡑࡋ࡚⏕ᚐ඲ဨࡢ࢔࢝࢘ࣥࢺࡢ୍ᣓྲྀᚓࠊඹ᭷ᶒ㝈࡞
࡝ࡢ୍ᣓ⟶⌮ࠊࡑࡋ࡚⤌⧊ෆ࡟ྥࡅࡓඹ᭷ᇶ┙࡜࡞ࡿ
Web ࣮࣌ࢪࡢసᡂࡀྍ⬟࡛࠶ࡿⅬ࠿ࡽࠊ௻ᴗྥࡅࢡࣛ
࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢ୰࠿ࡽ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
࡞࠾ࠊᩍ⫱ᶵ㛵ࡀࢡࣛ࢘ࢻୖ࡛ඹྠᏛ⩦ࢆࡍࡍࡵࡿ
ᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠊᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤࡀ㛤Ⓨࡋࡓ
NetCommons ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊึ➼࣭୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵
࡛ࡢ᥇⏝౛ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸iiࠋNetCommons ࢆ฼⏝ࡍࡿ
㝿࡟ࡣ࣍ࢫࢸ࢕ࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫ(ࣞࣥࢱࣝࢧ࣮ࣂ)࡟ࡳࡎ
࠿ࡽ⎔ቃࢆᵓ⠏ࡍࡿ᪉ἲࡸࠊẸ㛫௻ᴗࡀᥦ౪ࡍࡿ
SaaS(Software as a Service)ࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿ [᪂஭⣖Ꮚ, 2012]ࡀࠊ๓⪅࡛ࡣࢧ࣮ࣂ⟶⌮ࡢ
ᡭ㛫࠾ࡼࡧ࣍ࢫࢸ࢕ࣥࢢ௦㔠ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊᚋ⪅࡛ࡣ
ࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝ᩱࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ௒ᅇࡣ౑⏝ࢆ᥍࠼
ࡓࠋ 
 
2IILFHࢆ㑅ᢥ
௻ᴗྥࡅࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠺ࡕࠊᩍ⫱ᶵ㛵ࡀᇶᮏ
ᶵ⬟ࢆ↓ൾ࡛฼⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊGoogle Apps for 
Education [ᯘ㝧௓, 2015]ࡸࠊMicrosoft Office 365 
Education ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࡝ࡕࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࡶಶู࢔
࢝࢘ࣥࢺࡢタᐃࡸ᝟ሗඹ᭷ࢧ࢖ࢺࡀᵓ⠏࡛ࡁࡿⅬ࡛ࡣ
ඃຎࡀぢཷࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ࡑࢀࡽࡢ୰࠿ࡽࠊ௒ᅇࡣ Microsoft Office 365 
Education ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
ձᰯෆࡢู஦ᴗ࡛ࡍ࡛࡟✌ാ୰࡛ࠊ▷ᮇ㛫࡟฼⏝⎔
ቃࢆᵓ⠏ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
ղ᭱⤊ᡂᯝ≀࡛࠶ࡿ Word ᙧᘧ࡜ࡢ஫᥮ᛶࡢ㧗ࡉࠋ 
ճࢹࢫࢡࢺࢵࣉ∧(PC ∧)ࡢ Word ࡜ࡢ㐃ᦠࡢ㧗ࡉࠋ 
մࣈࣛ࢘ࢨୖ࡛ືసࡍࡿ Word(Word Online)ࡢ౑
࠸ࡸࡍࡉ 

ղ㹼մࡣࠊ๓ᅇ Microsoft ࡢ OneDrive ࢆ㑅ᢥࡋࡓ
⌮⏤࡜ྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊSSH(Super Science High school)◊
✲㛤Ⓨ࡛ᮏᰯᢏ⾡࣭ᐙᗞ࣭ⱁ⾡⛉㸦௨ୗࠗࠊ ᢏⱁ⛉ 㸧࠘
ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ࣓ࢹ࢕࢔⹡ࡢ✰ࠖ࡟
䠉 124 䠉
 ࠾࠸࡚ཷㅮ⏕࡟ࢡࣛ࢘ࢻᏛ⩦⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊ
2013 ᖺ 2 ᭶ࡼࡾOffice 365 Education(↓ൾ)ࢆዎ⣙ࡋ
࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୍㒊ࢆ㛫೉ࡾࡍࡿᙧ࡛⎔ቃᵓ⠏ࢆ౫㢗ࡋ
ࡓࠋ 
 
 ά⏝㸸ᮾ໭ᆅᇦ◊✲
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ➹⪅ࡀ୰Ꮫᢸ௵ᅋ࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡗࡓᮏᰯ୰
Ꮫᰯ⥲ྜᏛ⩦ Cࠕᮾ໭ᆅᇦ◊✲࡛ࠖࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡿࠋ 
ά⏝᫬ᮇ㸸2015 ᖺ 1 ᭶㹼7 ᭶ 
ᐇ᪋Ꮫᖺ㸸୰Ꮫ 2 ᖺ㹼3 ᖺ(67 ᮇ) 
ཧຍ⏕ᚐᩘ㸸123 ྡ(67 ᮇ⏕ᚐ඲ဨ) 
ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫ㸸Microsoft Office 365 Education 
 
ᮾ໭ᆅᇦ◊✲࡜ࡣ
ᴫせ
ᮏᰯࡢ୰Ꮫᰯ2ᖺ㹼3ᖺࡢ⥲ྜᏛ⩦(⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ
᫬㛫)࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊ๓ᅇ࡜
࡯ࡰྠᵝࡢㄝ᫂࡟࡞ࡿࡀࡃࡾ㏉ࡍࠋ 
୰Ꮫ 2 ᖺ 9࣭ ᭶࠿ࡽ୰Ꮫ 3 ᖺ 7࣭ ᭶ࡲ࡛ 10 ࠿᭶㛫࡟
ࢃࡓࡗ࡚ࠊᮾ໭ᆅ᪉ࡢ≉ᐃࡢᆅᇦ(➹⪅ࡽࡢᏛᖺ࡛ࡣࠊ
ᒾᡭ┴┴ኸ࣭ ┴༡ࠊ࠾ࡼࡧᐑᇛ┴Ẽ௝἟ᕷ࿘㎶)ࡢ⏘ᴗࠊ
ᩥ໬ࠊ㢼ᅵࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟࡜ᒎᮃࢆ⪃ᐹ
ࡍࡿᏛ⩦࡛࠶ࡿࠋᴫ␎ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ 
 
࣭ᑓ㛛ᐙࡢㅮ⩏ཷㅮࠊᩥ⊩◊✲ 
࣭ࢸ࣮࣐࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡓ⌜ࡈ࡜࡟⌧ᆅ࡛ࡢࣇ࢕
࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ(௒ᅇࡣ 23 ࡢ⌜ᩘࡀ 2015 ᖺ 5 ᭶
21࣭22 ᪥ࡢ୧᪥࡛ 4 ࠿ᡤ⛬ᗘゼၥࡋࡓ) 
࣭ࡲ࡜ࡵࡢሗ࿌᭩సᡂ࡜ཱྀ㢌Ⓨ⾲఍ 
 
ᆅᇦ◊✲ࡢ௻⏬࣭㐠ႠࡣᏛᖺᢸ௵ᅋࡀ⾜࠸ࠊࡑࡢ୰
ࡢᰯእᏛ⩦ᢸᙜ⪅ࡀ୺ᢸᙜ࡜࡞ࡿࠋ➹⪅ࡽ୰Ꮫ 67 ᮇ
ᢸ௵ᅋ(3 ྡ)ࡢᙺ๭ศᢸࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㧗ᶫ(Ꮫᖺ୺௵) 㸸඲య⤫ᣓࠊ఍ィࠊሗ࿌᭩ᰯṇ 
⛅ඖ(ᰯእᏛ⩦ᢸᙜ)㸸ᆅᇦ◊✲඲యࡢ௻⏬ㄪᩚࠊ 
ᰯእᏛ⩦ጤဨࡢᣦᑟ 
᳜ᮧ㸸ࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃ⟶⌮ࠊሗ࿌᭩సᡂ͐ᮏ✏࡛ᢅ࠺ 
 
ᢸ௵ᅋࡣࡑࢀࡒࢀ⌜ᩘ 7㹼8 ࡢ㢳ၥᩍဨࢆවࡡࡓࠋ 
⏕ᚐഃࡣ⥲ໃ 12 ྡࡢࠕᰯእᏛ⩦ጤဨࠖࡀᰯእᏛ⩦
ᢸᙜᩍဨࡢᣦ♧ࡢୗ࡟㐠Ⴀࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࣇ࢕࣮ࣝ
ࢻ࣮࣡ࢡ᫬ࡢ⌜⦅ᡂࡸ᪑⾜⾜⛬⾲☜ㄆࠊࡑࡋཱྀ࡚㢌Ⓨ
⾲఍ࡢ㐍⾜ࡣጤဨࡀ୰ᚰ࡟⾜ࡗࡓࠋ 
 
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖࡢ㓄ᙜ᫬㛫ࡢཝࡋࡉ
ࠕᮾ໭ᆅᇦ◊✲ࠖࡣࠊู⾲ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ๓
ᅇࡶᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊ⥲ྜᏛ⩦ࡣ᫬㛫๭࡛ࡣᅵ᭙ά⏝᪥࡟
㓄ᙜࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1 ᅇᙜࡓࡾࡢ᫬㛫ࡣ 2㹼4 ᫬㛫࡜㛗࠸
ࡀࠊ▷ࡃ࡚㝸㐌ࠊ㛗࠸ሙྜࡣ 1 ࠿᭶௨ୖࡶ㛫㝸ࡀ✵࠸
࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊ⥅⥆ⓗ࡟సᴗࢆ㐍ࡵࡿ࡟ࡣᕤኵࢆせࡍ
ࡿࠋ➹⪅ࡽࡣࠊᏛᮇᮎࡢ≉ูᏛ⩦ᮇ㛫࡟άື᫬㛫ࢆ☜
ಖࡋࡓࡾࠊ⟶⌮⫋࡟┦ㄯࡋࡓୖ࡛ẖ㐌ࡢᏛ⣭άືࡢ᫬
㛫ࡢ୍㒊ࢆὶ⏝ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ᑐᛂࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ⤊஢ᚋ࡟඲ࡃ᫬㛫㓄ᙜࡀ
࡞࠸୰࡛ሗ࿌᭩ࢆ௙ୖࡆࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ไ⣙ࡶ᪤ሗࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ௚Ꮫᖺ࡜┦ㄯࡋ࡚ᅵ᭙ά⏝᪥ࡢ᫬㛫
๭ኚ᭦ࢆ⾜࠸ࠊ4 ᫬㛫࡯࡝సᴗ᫬㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶ࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࡢඹྠᏛ⩦࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᏛᰯ࡜
ᐙᗞ࡛ࡢ⥅⥆సᴗࡀḞ࠿ࡏࡎࠊࡑࡇ࡟ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅ
ࢫࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࢆ౑⏝ࡍࡿ┠ⓗ࣭౑⏝㒊ศ
┠ⓗ
๓ᖺᗘྠᵝࠊᏛᰯ࡛ࡢసᴗ᫬㛫ࡀ࡯࡜ࢇ࡝タᐃ࡛ࡁ
࡞࠸ࡓࡵᏛᰯ࡜ᐙᗞ࡛ࡢ⥅⥆సᴗࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊࡑࢀ
ࢆᨭ࠼ࡿ௙⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊゼၥඛೃ⿵ࡸᐇ㝿ࡢゼၥඛ࡜㎿㏿࡟㐃⤡ࢆ࡜ࡿ
ᡭẁ࡜ࡋ࡚࣓࣮ࣝࡶ฼⏝ࡍࡿࠋ 
 
౑⏝㒊ศ
௨ୗࡢ 3 Ⅼ࡛ࡢ౑⏝ࢆ⪃࠼ࡓࠋ 
ձゼၥඛ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾ 
͐ᚑ᮶ࡢ㟁ヰ࣭ࣇ࢓ࢡࢩ࣑ࣜ࡜ే⏝ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚
ࠕ࣓࣮ࣝ  ࠖ
ղ⌜ෆࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙ  ࣥ
͐㐍ᤖ᝟ሗࡢ࣓ࣔࠊィ⏬᭩࣭㉁ၥ⚊࣭ሗ࿌᭩ࡢඹྠ
ᇳ➹ 
ճ᭩㢮ࡢᥦฟ 
͐ィ⏬᭩࣭ሗ࿌᭩ࡢᐇ⾜ጤဨ࣭ᩍဨ࡬ࡢᥦฟࠊᰯእ
Ꮫ⩦୰࡟᧜ᙳࡋࡓ෗┿ࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ 
 
‽ഛẁ㝵
ࢧ࢖ࢺᵓᡂ
Office 365 ࡛ࡣࠊ᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿ༢఩(ࢳ࣮࣒)ࡈ࡜
࡟ 1 ᯛࡢ Web ࣮࣌ࢪࢆసᡂࡋࠊࡑࡢୖ࡛ࣇ࢓࢖ࣝࡢ
䠉 125 䠉
 ඹ᭷ࡸពぢ஺᥮࡞࡝ࢆ⾜࠺ࠋࡑࢀࢆࠕࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࠖ
࡜࿧ࡪࠋ௨ୗࠊOffice 365 ࡢ⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚ࠊࠕࢳ࣮࣒
ࢧ࢖ࢺ ࠖࠕࢧ࢖ࢺ iࠖii࡜ࡼࡪࠋ 
௒ᅇࡣᏛᖺࢧ࢖ࢺࠕ67 ᮇࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ ࡢࠖୗ࡟ྛ⌜
ࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺࠊᰯእᏛ⩦ጤဨ఍ࢧ࢖ࢺࠊᏛᖺᩍဨࢧ࢖
ࢺࠊࡑࡋ࡚ᥦฟࢧ࢖ࢺࢆ⨨࠸ࡓ(ᅗ 1)ࠋ௨ୗࠊࡑࢀࡒ
ࢀࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
 
Ꮫᖺࢧ࢖ࢺࡣᏛᖺ඲య࡬ࡢ࿘▱࣭㈨ᩱ㓄௜ࢆ࠾ࡇ࡞
࠺ሙ࡜ࡋࡓࠋࠕணᐃ⾲ ࠖࠕ࠾▱ࡽࡏ ࠖࠕ㓄௜㈨ᩱ ࡢࠖࣃ࣮
ࢶࢆ⨨࠸ࡓ(ᅗ 2)ࠋ 
 
 
ྛ⌜ࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺࠊᰯእᏛ⩦ጤဨ఍ࢧ࢖ࢺࠊࡑࡋ࡚
Ꮫᖺᩍဨࢧ࢖ࢺࡣࠊ⌜ࡸጤဨ఍ෆ࡛ࡢᩥ᭩ඹ᭷ࡢሙ࡜
ࡋࡓࠋࠕᥖ♧ᯈࠖࠕඹ᭷ᩥ᭩ ࡢࠖࣃ࣮ࢶࢆ⨨࠸ࡓ(ᅗ 3)ࠋ 
 
 
 
 
ᥦฟࢧ࢖ࢺࡣࡶࡗࡥࡽྛ⌜࠿ࡽࡢሗ࿌ᩥ᭩ࢆᥦฟࡍ
ࡿሙ࡜ࡋࡓࠋࢧ࢖ࢺෆ࡟ࡣྛ⌜ࡢᥦฟࣇ࢛ࣝࢲࢆ㓄⨨
ࡋࡓ㸦ᅗ 4㸧ࠋ 
 
 
ᅗ ࢧ࢖ࢺࡢ඲యᵓᡂ 
ᅗ Ꮫᖺࢧ࢖ࢺ 
ᅗ ⌜ࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺ 
ᅗ ᥦฟࢧ࢖ࢺᰯእᏛ⩦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 ඹ᭷タᐃ
๓⠇(3.3.1)ࡢࡼ࠺࡞ࢧ࢖ࢺᵓᡂࡢୗࠊ⾲ 1 ࡟♧ࡋࡓ
࢔ࢡࢭࢫᶒࡢタᐃࢆࡋࠊ᝟ሗඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
2.1.1 ࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊಶู࢔࢝࢘ࣥࢺࢆᑟධࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⣽࠿࡞࢔ࢡࢭࢫᶒࡢタᐃࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ
௨ୗࠊ⾲ 1 ࡟♧ࡋࡓࡇ࡜ࢆヲ㏙ࡍࡿࠋ 
 
ձᏛᖺࢧ࢖ࢺ 
᝟ሗࢆ࿘▱ࡍࡿ࣮࣌ࢪ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⏕ᚐࡣࡶࡗࡥ
ࡽ᝟ሗࢆᚓࡿ㸻㜀ぴࡢࡳ࡜ࡋࠊ᝟ሗࡢ᭩ࡁ㎸ࡳ㸻
ᢞ✏ࡣࠊᰯእᏛ⩦ጤဨ࡜ᩍဨࡢࡳྍ⬟࡜ࡋࡓࠋ 
ղࢧࣈࢧ࢖ࢺ㸦ྛ⌜ࠊᰯእᏛ⩦ጤဨ఍ࠊᏛᖺᩍဨ㸧 
⮬ศࡓࡕࡢ⌜ෆ࡛Ᏻᚰࡋ࡚ពぢ஺᥮࣭ᩥ᭩సᡂࢆ
㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ⌜ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢࡳᢞ✏ࢆࡳ࡜
ࡵࠊ௚⌜ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡬ࡣ㜀ぴ⮬యࢆチྍࡏࡎࠊ௚
⌜ࢧࣈࢧ࢖ࢺࡢ⾲♧⮬యࢆࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ
సᴗࡢ㐍ᤖᢕᥱࡢほⅬ࠿ࡽࠊᰯእᏛ⩦ጤဨ࡟ࡣࠊ
ྛ⌜ࢧࣈࢧ࢖ࢺࡢ㜀ぴࡢࡳࢆㄆࡵࡓࠋᏛᖺᩍဨ࡟
ࡣࡍ࡭࡚ࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺ࡬ࡢᢞ✏ࢆチྍࡋࡓࠋࡲࡓ
Ꮫᖺᩍဨࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺࡣᡤᒓ࣓ࣥࣂ࣮(ᩍဨ)௨እ
࡟ࡣ㜀ぴ୙ྍ࡜ࡋࡓࠋ 
ճᥦฟࢧ࢖ࢺiv (ᩥ᭩ᥦฟࢧ࢖ࢺࠊ෗┿ᥦฟࢧ࢖ࢺ) 
ࢧ࢖ࢺෆ࡟ྛ⌜ࡢࣇ࢛ࣝࢲࢆ㓄⨨ࡋࠊࡑࡢࣇ࢛ࣝ
ࢲ࡟ࡣྛ⌜ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢࡳࡀᢞ✏ྍ⬟࡜ࡋࡓࠋᥦ
ฟᩥ᭩ࡸሗ࿌᭩ᰯṇࡢほⅬ࠿ࡽࠊᰯእᏛ⩦ጤဨ࡟
ࡣྛ⌜ࡢࣇ࢛ࣝࢲ࡬ࡢᢞ✏ࡶྍ⬟࡜ࡋࡓࠋ 
 
฼⏝ᣦᑟ
ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ3 ᅇࡢ฼⏝
ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
࢔࢝࢘ࣥࢺ㏻▱࣭ࣃࢫ࣮࣡ࢻタᐃ࡞࡝
2015 ᖺ 1 ᭶ 17 ᪥࡟᳜ᮧࡀᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ᅗ 5 ࡢࣉࣜࣥࢺ࡛ྛ⮬ࡢ࣮ࣘࢨ࣮࢔࢝࢘ࣥࢺ࡜ึ
ᮇࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆ㏻▱ࡋࠊࢧ࢖ࣥ࢖ࣥࡉࡏࡓࠋ 
 
 
ࡑࡢᚋࠊᅗ 6 ࡢࣞࢪ࣓ࣗ࡟ἢࡗ࡚ࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻタᐃࠊ
࣓࣮ࣝࡢタᐃ࡞࡝ࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊᖹ⣲࠿ࡽ౑
⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡬ࡢ㌿㏦ࡢタᐃࡶ⾜ࢃࡏࡓࠋ 
 
 
࣓࣮ࣝᩥ㠃ࡢ࣐ࢼ࣮
2015 ᖺ 2 ᭶ 16 ᪥࡟ྛᢸ௵ࡀᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ᖹ⣲ࡢ࣓࣮ࣝࡢࡸࡾ࡜ࡾࡢ୰࠿ࡽࠊ⏕ᚐ࡜ᩍဨࡢ㛫
࡛ࠊ࣓࣮ࣝࡢᩥ㠃࡟㛵ࡍࡿព㆑࡟࠿࡞ࡾࡢ㛤ࡁࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀなࢃࢀࡓࠋ୍౛ࢆᣲࡆࡿ࡜ࠊࠕ௳ྡࠖ(࣓࣮ࣝࡢ
⾲ ࢔ࢡࢭࢫᶒࡢタᐃ 
ὀ㸸Ꮫᖺ'RF/LE͐㓄ᕸᩥ᭩ࠊ
ᥦฟࢧ࢖ࢺ;;͐ᥦฟࢧ࢖ࢺෆࡢࠕ;;ࠖ⌜ࡢࣇ࢛ࣝࢲ
ᅗ ࢔࢝࢘ࣥࢺ㏻▱ 
ᅗ ึᮇタᐃࣞࢪ࣓ࣗ ୍㒊 
䠉 127 䠉
 ࣮࣓ࡿྲྀࡅཷࡽ࠿ᚐ⏕ࠋࡿ࠶࡛࠸ᢅࡢ)ࣝࢺ࢖ࢱ࣭㢟⾲
ࡢ SNSࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡅࡘࡀࠖྡ௳ࠕ࡚ࡋᴫࠊࡣ࡟ࣝ
ࠊࡃ࡞ࡀయ⮬ྡ௳ࡶࡑࡶࡑࡣ࡛SMSࡸ⬟ᶵࢪ࣮ࢭࢵ࣓
ࡉീ᝿ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋಙ㏦ࢆ࣮࣓࡛ࣝ൤ὶࡌྠ࡜ࢀࡑ
ࢫࣞࢻ࢔ࡢヰ㟁ᖏᦠࠋ࠸࡞ࡶࠖࡾ஌ྡࠕࡃࡌྠࠋࡿࢀ
ྠ⪅ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓Ⓩ࡚ࡋ࡜ே཭࡛ SNS ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᖒ
ࠊࡶ࡜ࡃ࡞ࡽ஌ྡ࡟ࡃ࡜ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛୺ࡀࡾ࡜ࡾࡸࡢኈ
⾲ື⮬ࢆ๓ྡࡢ⪅ಙ㏦ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ࢔ࡸヰ㟁ᖏᦠ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡋ♧
ࣥ࢖࣏࢔ࠊࡣ࡛ືά⩦Ꮫࡿࢀࡉᐃ᝿࡟ᚋ௒ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡢ࡜᪉࠸↓ࡢ㆑㠃࡛࡝࡞ࡏࢃྜ࠸ၥࡸᚓྲྀࡢࢺ࣓ࣥࢺ
ࡀ࣮࣓࡛ࣝᘧᙧ࡞࠺ࡼࡢẁ๓ࠋࡿ࡞࡜ᚰ୰ࡀࡾ࡜ࡾࡸ
ඛࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᑀ୎ࡣ࠸㐵ⴥゝࠊྜሙࡓࢀࡉฟ
 ࠋࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࢀ࠿ᢪࢆឤಙ୙ࡽ࠿᪉
฼ࢆ]5102 ,♫ㄽホ⾡ᢏ[ ෆ᱌ห᪂ࡢ♫∧ฟࠊ࡛ࡇࡑ
ࢆ㉳ႏពὀࠊࡋᡂసࢆࢺࣥࣜࣉ࡞࠺ࡼࡢ 7 ᅗࠊ࡚ࡋ⏝
 ࠋࡓࡗ⾜
 
 
࣮ࣆࢥࣝ࢖࢓ࣇ
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࡀᮧ᳜࡟᪥ 9 ᭶ 3 ᖺ 5102
స᧯ࣝ࢖࢓ࣇ࡛ୖࢨ࢘ࣛࣈ beWࠊࡣ࡛ࢺ࢖ࢧ࣒࣮ࢳ
࡬ࢺ࢖ࢧࣈࢧࡢู࣭ᒙ㝵ࡢูࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠺⾜ࢆ࡝࡞
࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛㞴ᅔࡀ࣮ࣆࢥࣝ࢖࢓ࣇࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛㞴ᅔࡀస᧯࡞
ࡢศ⮬ࠊࢆᙧ࡞ࡦࡢ㢮᭩ࡿ࠶࡟ࢺ࢖ࢧ࣒࣮ࢳᖺᏛە
ࠋࡿࡍ࣮ࣆࢥ࡟ࢺ࢖ࢧࣈࢧࡢ⌜
ࠊࢆࣝ࢖࢓ࣇ㢮᭩ࡓࡋᡂస࡛ࢺ࢖ࢧࣈࢧࡢ⌜ࡢศ⮬ە
 ࠋࡿࡍ࣮ࣆࢥ࡟ࢺ࢖ࢧฟᥦ
࡛ࡅࢃ࡞⬟ྍ୙ࡀ࣮ࣆࢥࡢ࡚ࡋ௓ࢆࢨ࢘ࣛࣈ beW
8 ᅗࠊࡵࡓ࡞㞧」ࡀ㡰ᡭࠊࡀ)ࡿ࡭㏙࡟ 3.2.4(࠸࡞ࡣ
࣮ࣟࣥ࢘ࢲ(࣮ࣆࢥ࡟ࣉࢵࢺࢡࢫࢹࢇࡓࡗ࠸ࠊ࡟࠺ࡼࡢ
࠺ࡼࡿࡏࡉࢻ࣮ࣟࣉࢵ࢔࡟ࢺ࢖ࢧࡢⓗ┠ࢆࢀࡑࠊࡋ)ࢻ
 ࠋࡓࡋ࡟
 
 
 
㝿ᐇࡢ⏝฼
ࡾྲྀࡾࡸࡢ࣮࣓ࣝ
 ࡬ඛၥゼࡽ࠿ᚐ⏕ձ
࢖࣏࢔ࡢࡽ࠿ᚐ⏕ࡢ⌜ྛࡢ࡬ᴗ௻ࡿࡍᮃᕼࢆၥゼ
࡟௜㏦⚊ၥ㉁ࡢᚋࡓࡋᐃỴࡀၥゼࠊᩚㄪࢺ࣓ࣥࢺࣥ
࢓ࣇࡸヰ㟁ࡣ᮶ᚑࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀゐ࡛ 2.2.3ࠋࡓࡋ⏝฼
ࢆ⫥ᢥ㑅ࠊࡢⅭ⾜ࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡛ẁᡭ࠺࠸࡜࣑ࣜࢩࢡ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋࡸቑ
ࡏࢃ࠶࡜ᑟᣦࡢ࡛ 2.4.3ࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ࡟⏝฼࣮࣓ࣝ
ࠊ)9 ᅗ(ࡋᡂసࢆᙧ࡞ࡦࡢ࣮࣓ࣝࡀဨጤ⩦Ꮫእ ᰯࠊ࡚
࡟᪉ඛࡃ࡞ࢀࡶࡀ㡯஦せᚲ࡛ᙧࡓࡌ‽࡟ࢀࡇࡣᚐ⏕
࣮࣓ࣝࡢဨᩍᙜᢸࡎᚲࠊࡓࡲࠋࡓࡵດ࡜࠺ࡼࡿࢃఏ
 ࠋࡓࡋᑟᣦ࠺ࡼࡿࡍ)࣮ࣆࢥ࣮ࣥ࣎࢝(cc ࡟ࢫࣞࢻ࢔
 
 
 
 ࡜ࡇ࠸ࡋ࡯࡚ࡅࡘࢆẼ࡟᫬ಙ㏦࣮࣓ࣝ ᅗ
 㒊୍ 㡰ᡭࡢ᫬࣮ࣆࢥࣝ࢖࢓ࣇ ᅗ
 ౛ᩥ࣮࣓ࣝࢺࣥ࢖࣏࢔ ᅗ
䠉 821 䠉
 ղᩍဨ࠿ࡽ⏕ᚐ඲ဨ࡬ 
⏕ᚐ඲ဨ࡟ಶู࢔࢝࢘ࣥࢺࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ฼
⏝ࡋ࡚ࠊᩍဨ࠿ࡽ⏕ᚐ࡬ࡢ୍ᩧ࣓࣮ࣝࡢ㏦௜࡟ࡶ฼
⏝ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࡇࢀࡣᚋ㏙ࡍࡿ⏕ᚐ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ
⟅ URL ࢆ࿘▱ࡢࡓࡵ࡟㏦ಙࡋࡓ 1 ᅇࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺୖ࡛ࡢ‽ഛసᴗ
⌜ෆ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬Ꮿ࡬సᴗ
ࢆᣢࡕᖐࡾ࡞ࡀࡽࠊ⏕ᚐࡣ⌜ࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺෆ࡟ᡂᯝᩥ
᭩ࢆ✚ࡳୖࡆࠊඹྠ⦅㞟ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
ձ㉁ၥ⚊సᡂࠊ 
⌜ෆ࡛ゼၥඛ࡬஦๓࡟㏦௜ࡍࡿ㉁ၥ≧ࢆඹྠసᡂ
ࡋࡓࠋᢸᙜᩍဨࡢෆᐜ☜ㄆࢆ⤒࡚ࠊゼၥඛ࡟ࣇ࢓ࢡ
ࢩ࣑ࣜࡲࡓࡣ࣓࣮࡛ࣝ㏦௜ࡋࡓ(ᅗ 10)ࠋ 
 
 
ղィ⏬᭩సᡂ 
⌜ࡈ࡜࡟ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ 2᪥㛫ࡢ⾜⛬࡜࢔࣏
࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ῭ࡳࡢゼၥඛࢆグࡋࡓィ⏬᭩ࢆసᡂࡋࠊ
ᰯእᏛ⩦ጤဨ࡟ᥦฟࡋࡓ(ᅗ 11)ᰯࠋ እᏛ⩦ጤဨࡣࡇ
ࢀࢆࡶ࡜࡟⌜ู㠃ㄯࡸࠊ㞟⣙⛣ື⏝ࡢ㈚ࡋษࡾࣂࢫ
⤒㊰ࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 
ࡇࢀࡽࡢసᴗࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀࠊ⌜ูࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺෆࡢ
ࠕᥖ♧ᯈࠖ(ᅗ 12)ࡸࠕඹ᭷ᩥ᭩ࠖ(ᅗ 13)ࡣάἣࢆቑ
ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
 
 
ᅗ ㉁ၥ⚊ࡢ౛ 
ᅗ ➨ ḟィ⏬᭩ࡢ౛ 
ᅗ ࢧࣈࢧ࢖ࢺࡢࢳ࣮࣒ᥖ♧ᯈ 
䠉 129 䠉
  
෗┿ᥦฟ
᫖ᖺྠᵝࠊྛ⌜ࡢ෗┿ಀࡢ⏕ᚐ࡟ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡
ࢡ᫬࡟᧜ᙳࡋࡓ෗┿ࡢᥦฟࢆồࡵࡓࠋࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺୖ
ࡢ෗┿ᥦฟࢧ࢖ࢺ࡟ᥦฟࡉࡏࠊሗ࿌᭩సᡂ࡟౑⏝ࡉࡏ
ࡓ(ᅗ 14, ᅗ 15 )ࠋ෗┿ࢹ࣮ࢱ⮬యࡣࠊࡑࡢᚋࠊ࢔ࣝ
ࣂ࣒ጤဨ఍ࡀ༞ᴗ࢔ࣝࣂ࣒సᡂ᫬࡟฼⏝ࡋࡓࠋ 
 
 
ሗ࿌᭩సᡂ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢሗ࿌᭩సᡂ㐣⛬ࡣࠊ๓ᅇ࡜࡯ࡰ
ྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋ๓ᅇࡢᮾிᆅᇦ◊✲ࡢ⤒㦂ࡸ 3.5.2 ࡢ
㐣⛬࡛ࠊࡍ࡛࡟ࢡࣛ࢘ࢻୖࡢసᴗ࡟ࡣ⩦⇍ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
๓ᅇࡢࡼ࠺࡟ࠊWord ࡢ Online ∧࡜ࢹࢫࢡࢺࢵࣉ∧࡜
ࡢ㐪࠸࡟ᡞᝨ࠺ጼࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
 
ᅗ ࢧࣈࢧ࢖ࢺࡢඹ᭷ᩥ᭩ 
ᅗ ෗┿ᥦฟࢧ࢖ࢺ 
ᅗ ෗┿ᥦฟࢧ࢖ࢺࡢྛ⌜ࣇ࢛ࣝࢲෆ
ᅗ ሗ࿌᭩⦅㞟సᴗ 
ᅗ ሗ࿌᭩᏶ᡂᚋࡢゼၥඛ࡬ࡢⓎ㏦సᴗ 
ᅗ ᏶ᡂࡋࡓሗ࿌᭩ 
䠉 130 䠉
 ࡑࡢ௚
௨ୗࡢ୍ᩧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟౑⏝ࡋࡓࠋ࡝ࡕࡽࡶ Excel 
Online ࡢࠕ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᶵ⬟ ࢆࠖ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ձ⏕ᚐྥࡅឤ᝿࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡉࡏ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ౛ᖺࡣ⏕ᚐ࡟ᰯእ
Ꮫ⩦ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤ᝿ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠋ௒ᅇࡣሗ࿌᭩࡜ࡣู࡟ࠊ⏕ᚐࡢ⣲┤࡞ࠕ᪑ࡢ
ឤ᝿ࠖࢆồࡵࠊᩍဨഃࡀ௒ᚋࡢᆅᇦ◊✲❧᱌࡟ᙺ❧
࡚ࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪑⾜ᚋ࡟᪥ࢆ࠾࠸
࡚࠿ࡽᩍᐊ࡛⣬࡜㖄➹࡛᭩࠿ࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪑⾜
ᚋࡍࡄ࡛༳㇟ࡀᙉ࠸࠺ࡕ࡟ࠊ⮬Ꮿ࠿ࡽࠊࡋ࠿ࡶᦠᖏ
㟁ヰ࡛ࡶグධ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡋࡃࡳࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊExcel Online ࡢ୍ᶵ⬟࡛࠶ࡿࠕ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺᶵ⬟ࠖࢆ౑⏝ࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆసᡂࡋࠊ
ࡑࡢୖ࡛⏕ᚐ࡟ᅇ⟅ࡉࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ⏕ᚐ࡟ࡣ
3.5.1࡛♧ࡋࡓ୍ᩧ࣓࣮࡛ࣝᅇ⟅⏝ࡢURLࢆᥦ♧ࡋࠊ
⏕ᚐࡣᣦᐃࡉࢀࡓ Web ࣮࣌ࢪୖ࡛ᅇ⟅ࡋࡓᰯࠋ እᏛ
⩦᭱⤊᪥(2015 ᖺ 5 ᭶ 22 ᪥)࣭ᖐ㊰ࡢ᪂ᖿ⥺㌴ෆ࡛
୍ᩧ࣓࣮ࣝࢆ㏦ಙࡋࠊ⩣Ⓩᰯ᪥(5 ᭶ 25 ᪥)ࡢ᫨ఇࡳ
୰࡟඲⏕ᚐࡢᅇ⟅ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋᅇ⟅ࡣ㞟ィࡉࢀ 3.5.4
ࡢሗ࿌᭩ᕳᮎ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
ղゼၥඛྥࡅ஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᚋࠊ⏕ᚐ࠿ࡽゼၥඛ࡬ࡢࠕ࠾♩
≧ ࡟ࠖྠᑒࡍࡿᙧ࡛ࠊࠕ⏕ᚐྲྀᮦ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠖ
ࢆ㏦௜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏉ಙ⏝ᑒ⟄ྠᑒ࡛㏦௜ࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊᅇ⟅ࡣᑒ᭩࠿ࣇ࢓ࢡࢩ࣑࡛ࣜࡃࡿࡇ࡜ࡀ㏻౛࡛
࠶ࡿ(ᅗ 20)ࠋ௒ᅇࡣࡑࢀ࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊձ࡜ྠᵝࡢ௙
⤌ࡳ࡛ Web ࣇ࢛࣮࣒࡛ࡢᅇ⟅ࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟‽ഛ
ࡋࡓ(ᅗ 21)ࠋձྠᵝࠊᅇ⟅ࡣ㞟ィࡉࢀ 3.5.4 ࡢሗ࿌
᭩ᕳᮎ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
 
 ᡂᯝ࡜ၥ㢟Ⅼ
ᡂᯝ
ࢡࣛ࢘ࢻࡢ฼Ⅼࡢᙳ㡪⠊ᅖࡢᣑ኱
๓ᅇࡣሗ࿌᭩సᡂẁ㝵ࡢࡳ࡟ࢡࣛ࢘ࢻࢆᑟධࡋࠊࠕሙ
ᡤ࣭ ᫬㛫ࢆ㑅ࡤ࡞࠸సᴗࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠖࠕ」ᩘ࣓ࣥࣂ
࣮ࡀྠ᫬࡟⦅㞟࡛ࡁࡓࠖࠕሗ࿌᭩సᡂࡀẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫࡛
⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ᡂᯝࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡓ [᳜ᮧᚭ࣭㧗ᶫᏹ࿴࣭⛅ඖబᜨ, 2015]ࠋ 
௒ᅇࡣ‽ഛẁ㝵࠿ࡽࢡࣛ࢘ࢻ౑⏝ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚సᴗ
ࢆ㐍ࡵࡓࡓࡵࠊୖグࡢ฼Ⅼࡀᗈ⠊ᅖ࡟⾜ࡁΏࡗࡓ࡜ゝ
ᅗ ⏕ᚐྥࡅឤ᝿࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺධຊ⏬㠃୍㒊
ᅗ ゼၥඛྥࡅ஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ 
ᅗ ゼၥඛྥࡅ஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺධຊ⏬㠃୍㒊
䠉 131 䠉
 ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ձ‽ഛάືࡢ෇⁥໬ 
3.5.2 ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㉁ၥ⚊࣭ィ⏬᭩ࡢᩥ᭩⟶
⌮࣭ඹྠ⦅㞟ࡀ⤌⧊ⓗ࡟⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊྛ⌜ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎᰯእᏛ⩦ィ⏬⮬యࡢ㐍ᤖࡶ㡰ㄪ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ղ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡿࡣ࠿࡝ࡾ 
3.5.1 ࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊゼၥඛ࡜ࡢ㐃⤡ᡭẁ࡜ࡋ࡚
࣓࣮ࣝࡀ᪂ࡓ࡟ຍࢃࡾᩥࠊ ᭩ࡢ㏦௜ࡀ⡆౽࡟࡞ࡗࡓࠋ
3.5.5 ࡢゼၥඛྥࡅ஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ࡜ࠊゼၥඛ
ࡢ 44%ࡣ⏕ᚐ࣭ᩍဨ࡜࣓࣮࡛ࣝࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾ [67 ᮇᰯእᏛ⩦ጤဨ఍, 2015]ࠊඛ᪉
ࡢ஦ົ㈇ᢸ㍍ῶ࡟ࡶᐤ୚ࡋࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ 
 
ᩍဨࡀẼ࡙࠿࡞࠿ࡗࡓᶵ⬟ࡢ฼⏝
ձOffice 365 ࢢ࣮ࣝࣉࡢసᡂ 
3.3.1 ࡢࢧ࢖ࢺᵓᡂࡢࡶ࡜ࠊ3.5.2 ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
⏕ᚐࡣࠕ⌜ࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺࠖࢆ୰ᚰ࡟᝟ሗࡢඹ᭷ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ࣭ࢧࣈࢧ࢖ࢺୖ
ࡢ᝟ሗࡀ᭦᪂ࡉࢀ࡚ࡶࠊ௙ᵝୖ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡣ୍ษ㏻
▱ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
Office 365 ࡢᶆ‽ᶵ⬟࡜ࡋ ࡚ࠕOffice 365 ࢢ࣮ࣝ
ࣉࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕࢢ࣮ࣝࣉࠖෆ࡛
ࡢ୍ᩧ࣓࣮ࣝࡸࣇ࢓࢖ࣝඹ᭷ࠊ᭦᪂᝟ሗࡢ㏻▱࡞࡝
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࠕࢢ࣮ࣝࣉࠖࡣᰂ㌾ᛶ࡟ᐩࡳࠊ
⟶⌮⪅࡛࡞ࡃ࡜ࡶసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊྵࡵࡿ࣓ࣥ
ࣂ࣮ࡶ⮬⏤࡟Ỵᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࡣ௻
ᴗෆ࡛ࡢ㒊⨫ࢆ㉸࠼ࡓ⮬୺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡞࡝ࡢ⏝㏵
ࡢࡓࡵ࡟సࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ➹⪅ࡽࡣ⏕ᚐ࡟୍
ษ࿘▱ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ୍ࠊ 㒊ࡢ⌜࡛ࡣࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࠖ
ࡢࢫࣞࢵࢻࢆࢧࣈࢧ࢖ࢺࡢᥖ♧ᯈᶵ⬟ࡢ௦⏝࡟౑⏝
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࠕࢢ࣮ࣝࣉࠖࡣᩍဨࡀ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ⠊
ᅖࡸάືࢆᚲࡎࡋࡶᢕᥱ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ࡑࡢၥ㢟Ⅼࡶㄆ㆑ࡋࡓୖ࡛ࠊά⏝ࡉࡏࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃
࠼ࡿࠋ 
 
ղOneNote ࢆඹ᭷ࢫࢡࣛࢵࣉ࡟ 
3.5.2 ࡢࠕඹ᭷ᩥ᭩ࠖ࡟ࠊࢹࢪࢱࣝࣀ࣮ࢺ࢔ࣉࣜ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࠕOneNoteࠖࣇ࢓࢖ࣝࢆ⨨ࡁࠊࡑࡇ࡟
࠶ࡽࡺࡿ୙ᐃᙧࡢ᝟ሗࢆ᭩ࡁ㎸ࡳࠊ⌜ෆ࡛ࡢඹ᭷࡟
⏝࠸࡚࠸ࡿ⌜ࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ 
౛࠼ࡤࠊᅗ 22 ࡛ࡣ⌜ู⾜ືࡢ⾜ືணᐃࡢୗ᭩ࡁ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ࣓ࣥࣂ࣮ෆ࡛ຍ➹ಟṇࡋࠊィ
⏬⾲࡟సࡾୖࡆ࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅗ 23 ࡛ࡣゼၥඛ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆ㞟ࡵࠊ㉁ၥ஦㡯Ỵᐃ࡟ᙺ❧࡚࡚࠸
ࡓࠋ 
 
 
 
ၥ㢟Ⅼ
ࢹࢪࢱࣝ࡞ࡽ࡛ࡣࡢぢ㏻ࡋࡢᝏࡉ
࣓࣮ࣝࡢࡸࡾ࡜ࡾࡸࢡࣛ࢘ࢻୖࡢࣇ࢓࢖ࣝࢥࣆ࣮࡛
సᴗࡀ㐍ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡾ㎿㏿ࡉࡣቑࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ⣬ࠖ
፹య࡛ࡢ᭩㢮ࡢᡭΏࡋ࡟ẚ࡭ࠊ⣽࠿࡞Ⅼ࡛ࡢぢⴠ࡜ࡋ
ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ 
࣭᭩㢮ࡢᥦฟࣇ࣮ࣟࡢ☜ㄆ࣑ࢫ࠿ࡽࠊᢸᙜᩍဨࡢࢳ
࢙ࢵࢡࢆཷࡅࡎ࡟ࠊゼၥඛ࡬㉁ၥ⚊࡞࡝ࢆ㏦ࡗࡓ
(⣬࣮࣋ࢫࡢ᫬ࡣᢸᙜᩍဨࡀࣇ࢓ࢡࢩ࣑ࣜࢆ㏦௜
ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࡢ࣑ࢫࡣⓙ↓ࡔࡗࡓ)ࠋ 
࣭࣓࣮ࣝ࡬ࡢ᭩㢮ࡢῧ௜ࢆᛀࢀࡓࠋ 
࣭ᩍဨ࡬ࡢ࣓࣮ࣝࡢ CC ࢆᛀࢀࡓࠋ 
ゼၥඛࡶ⏕ᚐ࡜ࡢ࣓࣮࡛ࣝࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆḼ㏄ࡋ࡚࠸
ࡓ௻ᴗࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠕᮏᙜ࡟ᮾி࠿ࡽゼࡡ࡚ࡃࡿࡢ
࠿ࠖ࡜ᚰ㓄ࡉࢀࡓ௻ᴗࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡟ࡣࠊ⏕ᚐࡸᩍ
ဨ࠿ࡽࡢ࣓࣮࡛ࣝࡣ࡞ࡃࠊⓎಙඖ␒ྕࡀ᫂☜࡟ࢃ࠿ࡾࠊ
࠿ࡘཷ㡿ඛ࡛ᅇぴྍ⬟࡞ࠕࣇ࢓ࢡࢩ࣑ࣜࠖࡸࠊ⫗ኌࡢ
ࢃ࠿ࡿࠕ㟁ヰ ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᰯ㛗༳ࡀᢲ༳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᩥ
᭩ࠖⓎ⾜ࢆồࡵࡽࢀࡿሙ㠃ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࣓࣮ࣝ࡟㢗ࡾษ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ኱ษ࡞ሙ㠃࡛ࡣᚑ᮶ࡢ᪉ἲࡶά⏝ࡋ࡚ࠊ
඲య࡜ࡋ࡚ຠ⋡໬ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
࢔ࢡࢭࢫᶒỴᐃࡢ㞴ࡋࡉ
3.3.2 ࡢ⾲ 1 ࡢࡼ࠺࡞࢔ࢡࢭࢫᶒࢆタᐃࡋࡓࠋࡑࡢ
㝿ࠊྛ⌜ࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺࡸࠊᥦฟࣇ࢛ࣝࢲࡢྛ⌜ࡢࣇ࢛
ᅗ  2QH1RWH࡛⾜ືணᐃࡢୗ᭩ࡁ
ᅗ  2QH1RWH࡛ゼၥඛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣓ࣔ
䠉 132 䠉
 ࢆࢫࢭࢡ࢔ࡢࡽ࠿እ௨࣮ࣂ࣓ࣥࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤࠊࡣࢲࣝ
࣮ࣂ࣓࡚ࣥࡋ࠿⏕ࢆ┬཯ࡢᅇ๓ࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋྰᣄ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡵࡓࡄ㜵ࢆࢫࢭࢡ࢔࡞ᑂ୙ࡢࡽ࠿እ
ࠖ࠿ࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆᴗసᗘ⛬ࡢ࡝ࡀ⌜ࡢࡑࡼࠕࡵࡓࡢࡑ
ࡀ㌴ᢿ࡟ᴗసࡢ⌜ࡢศ⮬ࠊࡎࡽ࠿ࢃࡀἣ≧ᤖ㐍࠺࠸࡜
ࡗࡲࡣࡽ࠿⪅௚ࠋࡓࢀ࠿⫈ࡶぢពࡓࡗ࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿࠿
ࠊࡓࡗ࠿࡞ࡌ⏕ࡶࡾ↔࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࢀࡉ㨱㑧ࡃࡓ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
⛎࡟ࡃ࡜ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㢟ㄢ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟ࡘ࡜ࡦࡀゎṇ
࡞ᅛᙉ࡞࠺ࡼࡢグୖࠊࡣ࡟ฟᥦࡢ㢮᭩࡞࠺ࡼࡁ࡭ࡍ༏
ࠊ࡟࠺ࡼࡢ᭩࿌ሗࡢᅇ௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛せᚲࡶᚚ㜵
ࠊࡎฟࡣ㡪ᙳࡢ᥋┤࡟ྰᡂࡶ࡚ࡋ࡟⪃ཧࢆ᭩ᩥࡢ⪅௚
ࡄ㜵ࢆࡳࡢࢇࡊᨵࠊࡣ࡟ྜሙ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟่⃭ࢁࡋࡴ
ࡗ࠿ࡼࡶ࡚࠼୚ࢆᶒࢫࢭࢡ࢔࠺࠸࡜ࠖ⬟ྍࡳࡢぴ㜀ࠕ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡓ
 
ࡉಽ㠃ࡢ࣮ࣆࢥࣝ࢖࢓ࣇ
ࣛࢡ࡚ࡋ௓ࢆࢨ࢘ࣛࣈ beWࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀゐ࡛ 3.4.3
㞴ᅔࡣࡢࡿࡍ࣮ࣆࢥࢆࣝ࢖࢓ࣇ࡟ᒙ㝵ࡿ࡞␗ࡢୖࢻ࢘
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛⬟ྍ୙ࡤࢀ࠸⏝ࢆ㡰ᡭࡢ 42 ᅗࠋࡿ࠶࡛
࡜ࡀᚐ⏕ࠋ࠸࡞ࡃ㏿ࡶᗘ㏿㏦㌿ࡎ࠼ゝࡣ࡜స᧯࡞౽⡆
࡜ࡔせᚲࡀᑟᣦ⏝฼࡞࠺ࡼࡢ 3.4.3ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ࡝ࡲ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
 
 
㢟ㄢ࡜ᮃᒎࡢᚋ௒ 
ᮃᒎ
⏝άࡢ࡛ᴗᤵ࣭ືάᖺᏛ
ࡢࡇࡶ࡛ືάࡢᖺᏛࡸ⩦Ꮫࡢ⛉ᩍࠊ࡟እ௨⩦Ꮫྜ⥲
Ꮫࡶࢀࡎ࠸ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆ࠿ࡘࡃ࠸ࠋࡓࢀࡉ⏝฼ࡀቃ⎔
ࡇࡀᚐ⏕ࡘ࠿ࠊࢀࡉഛᩚࡀࢺࣥ࢘࢝࢔ูಶࡢᚐ⏕඲ᖺ
 ࠋࡓࢀࡉᢥ㑅ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ⇍⩦࡟ቃ⎔ࢻ࢘ࣛࢡࡢ
 
 )52 ᅗ(ᕸ㓄ᮦᩍࡢ⛉ㄒⱥձ
BSU ࡣ᮶ᚑࠋࡓࡋ⏝฼ࡀඖ⛅ࡿ࠶࡛ே୍ࡢ⪅➹
ࣛࢡࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋࢆ࣮ࣆࢥࣝ࢖࢓ࣇ࡚ࡋ௓ࢆ࣓ࣜࣔ
Ḟࡸ⌮⟶ࡢ࣓ࣜࣔ BSUࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⏝฼ࢆࢻ࢘
 ࠋࡓࡋῶ㍍ࡀᛂᑐ⪅ᖍ
 
 
 ᡤሙฟᥦࡢ⩦Ꮫ࡭ㄪࡢ⛉ㄒᅜղ
㓄ᮦᩍࠊࡢ㝿ࡓࡗ⾜ࢆ⩦Ꮫ࡭ㄪࡢ࡛)඾ྂ(⛉ㄒᅜ
ฟᥦࠋࡓࢀࡉ⏝౑࡟)72 ᅗ(⏝ฟᥦ㢟ㄢ࡜)62 ᅗ(ᕸ
2.3.3 ࡛ᮃせࡢ⪅ᙜᢸᴗᤵࠊࡣᶒࢫࢭࢡ࢔ࡢࢲ࢛ࣝࣇ
 ࠋࡓࡋ࡜ྰᣄࢫࢭࢡ࢔እ௨࣮ࣂ࣓ࣥࡃࡌྠ࡜
 ἲ᪉ࡢ࣮ࣆࢥࣝ࢖࢓ࣇ ᅗ
 ᕸ㓄ᮦᩍࡢ⛉ㄒⱥ ᅗ
 ᕸ㓄ᮦᩍࡢ⛉ㄒᅜ ᅗ
䠉 331 䠉
  
 
ճᏛᖺࡢ༞ᴗᩥ㞟ᥦฟ 
Ꮫᖺࡢ༞ᴗᩥ㞟ᥦฟ⏝࡟౑⏝ࡉࢀࡓࠋᩥ㞟ཎ✏ࡣ
ಶࠎே࡟ᖐᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊཝᐦࢆᮇࡏࡤᥦฟࣇ
࢛ࣝࢲෆ࡟Ꮫᖺ඲ဨศࡢࣇ࢛ࣝࢲࢆタ⨨ࡋࠊಶࠎ࡟
࢔ࢡࢭࢫᶒࢆタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ⟶⌮ࡢ
ປຊࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⣽࠿࡞࢔ࢡࢭࢫᶒࢆタᐃࡏ
ࡎࠊࠕᏳ᫆࡞ᨵࡊࢇࢆ୙⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ PDF ᙧᘧ࡛ᥦ
ฟࠖࠕࣇ࢓࢖ࣝࡢᾘኻ࡟ഛ࠼࡚ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࢆಖᣢࡍ
ࡿࠖ࡜࠸࠺ᣦᑟࡢୗࠊࣇ࢓࢖ࣝᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
մᏛᖺࡢጤဨ఍ά  ື
࣓ࣥࣂ࣮௨እࡣ୍ษ࢔ࢡࢭࢫᣄྰࡢ⎔ቃࡢࡶ࡜ࠊ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢጤဨ఍ࡀసᴗࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸
ࡿ(ᅗ 28)ࠋ 
 
௚Ꮫᖺࡢ౑⏝㛤ጞ
3.3.1 ࡛ᵓ⠏ࡋࡓ⎔ቃࢆ࡯ࡰ㋃くࡍࡿᙧ࡛ࠊ1 ᖺୗࡢ
Ꮫᖺ(68 ᮇ)ࡀࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢ౑⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓ(ᅗ 
29)ࠋ➹⪅ࡽࡢᏛᖺ࡛ᚓࡽࢀࡓࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ⥅ᢎ࡛ࡁࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ᮍ౑⏝ࡢᶵ⬟ࡢᣦᑟ
Office 365 Education ࡟ࡣከᵝ࡞ᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊ
ᤵᴗ࡞࡝࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ(ಶูㄆ
ドྍ⬟࡞᝟ሗඹ᭷ࢧ࢖ࢺ㸻ඹ᭷ࣇ࢓࢖ࣝ⨨ࡁሙ)࡜࣓
࣮ࣝࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
OneDrive for Business(ಶูࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣞ
ࢪ)ࡸ 4.1.2 ࡛ゐࢀࡓ Office 365 ࢢ࣮ࣝࣉࠊSkype for 
Business(ࣅࢹ࢜㏻ヰ)ࠊ≉඾࡛࠶ࡿ Office365 ࢹࢫࢡ
ࢺࢵࣉ࢔ࣉࣜࡢ࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣝᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✚ᴟⓗ࡟
ࡣ࿘▱ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡲࡎࡣࠊ⌧≧౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊᤵᴗ
ࡸᏛᖺάື࡟ά⏝࡛ࡁࡑ࠺࡞ࡶࡢࡢ౑⏝ἲࢆ◊✲ࡋ࡚
࠸ࡇ࠺࡜⪃࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ㄢ㢟
௒ᚋࡇࡢࢡࣛ࢘ࢻࢆ⥅⥆ⓗ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡃ㝿ࡢㄢ㢟
ࢆᥦ㉳ࡍࡿࠋ 
ᵓ⠏࡟ᚲせ࡞᫬㛫࡜ᡭ㛫
௒ᅇࡢࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࡣ 2.3 ࡢࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫ᳨ウ
ࡢ⤒⦋࠿ࡽࠊᮏᰯᢏⱁ⛉ࡀ SSH ◊✲㛤Ⓨ⏝࡟⟶⌮ࡋ
࡚࠸ࡿࢡࣛ࢘ࢻ࡟㛫೉ࡾࢆࡍࡿᙧ࡛ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ
ࡲࡓࡲ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ➹⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡿ᳜ᮧࡀࠊᢏⱁ⛉
࡛ࡢࢡࣛ࢘ࢻ⟶⌮ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᐇ⌧ࡋࡓ࡜ࡶ
ゝ࠼ࡿࠋ 
௒ᅇࡢᐇ㊶࡟ྥࡅ࡚ࠊ౛࠼ࡤࠊ3.3.2 ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞࢔
ࢡࢭࢫᶒタᐃࡣࠊᢏⱁ⛉࡜ࡋ࡚ࡢ᳜ᮧࡀ⾜ࡗࡓࠋࡑࢀ
࡟క࠺᫬㛫ⓗ࡞ࢥࢫࢺࡣᑠࡉࡃࡣ࡞࠿ࡗࡓvࠋ௒ᚋࠊᏛ
ᖺ࡛ࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡃ㝿࡟ࡣࠊࡇࡢⅬࡶ⪃
ᅗ ᅜㄒ⛉ࡢㄢ㢟ᥦฟ 
ᅗ ጤဨ఍࡛ࡢ౑⏝౛ 
ᅗ ௚Ꮫᖺࡢ౑⏝ᮇ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 ៖࡟ධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ㄡࡀ࠸ࡘࡲ࡛ࢡࣛ࢘ࢻࢆ⟶⌮ࡍࡿࡢ࠿
๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊࡇࡢࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࡣࠊᢏⱁ⛉ࡀ౑⏝
ࡋ࡚࠸ࡿࢡࣛ࢘ࢻࢆ㛫೉ࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㛵ಀ㒊
⨫ࡢ஢ゎࢆᚓ࡚࠸ࡿvi࡜ࡣゝ࠼ࠊᏛᰯ඲యࡢࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ≉ᐃࡢᩍ⛉ࡀ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆὶ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࡣ࢖ࣞࢠ࣮ࣗࣛ࡞ᙧ࡛タ⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⥅⥆ᛶ࡟㞴ࡀ࠶ࡿࠋ67 ᮇ୰Ꮫᢸ௵ᅋ
ࡣࠊ2015 ᖺᗘᮎࡢ 67 ᮇ⏕ࡢ୰Ꮫ༞ᴗ࡜ඹ࡟௵ᮇ‶஢
࡜࡞ࡿࠋ኱ඖࡣᢏⱁ⛉ࡀ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࠊ67 ᮇ
ࢧ࢖ࢺ࣭ࢧࣈࢧ࢖ࢺ࠾ࡼࡧ 67 ᮇ୰Ꮫ⏕࢔࢝࢘ࣥࢺࢆ
┤᥋⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣᢸ௵ᅋ࡛࠶ࡿࠋ⌧≧ࡢุ᩿࡜ࡋ
࡚ࡣࠊ᝟ሗ㈨※ࡣ㐃⤡㐍Ꮫඛࡢ㧗ᰯ࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࡇ
࡜ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ᚐࡢ୰Ꮫ༞ᴗ࡜ඹ࡟ᗫṆࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ2016 ᖺᗘᮎࡢ SSH ◊✲ᣦᐃᮇ㛫ࡢ⤊஢࡜ඹ
࡟ࠊࡼ࡯࡝ࡢ஦᝟ࡢ࡞࠸㝈ࡾࠊࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃ⮬యࡶᗫ
Ṇࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
タ⨨ᆺࡢࢧ࣮ࣂ࡞࡝࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫ
ࡣᚲせ࡞᫬࡟ࡔࡅᚲせ࡞㔞ࢆ฼⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢ⪃࠼࡟ἢ࠼ࡤࠊᮇ㝈ࡀ฿᮶ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࢡࣛ
࢘ࢻ⎔ቃࢆᗫṆࡍࡿࡢࡣᚲ↛࡛࠶ࡾࠊ୙Ⰻ㈨⏘ࢆ⥅ᢎ
ࡏࡎ࡟ࡍࡴࡓࡵࡴࡋࢁ౽฼ࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊࢡࣛ
࢘ࢻࢆᏳᐃࡋࡓᩍ⫱άືࡢᇶ┙࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊ
⟶⌮୺యࡸ⥅⥆ᛶࡀ୙Ᏻᐃ࡞ࡲࡲ࡛ࢡࣛ࢘ࢻ฼⏝ࡀ⥆
ࡃࡢࡣᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᪩ᛴ࡟Ꮫᰯࡀ᥇⏝ࡍ
ࡿࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࢆỴᐃࡋࠊᚲせ࡞ࡽࡤ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥ
ࢢ࡞࡝ࡶే⏝ࡋࡘࡘࠊศᤸୖࡢ⟶⌮୺యࢆỴᐃࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣࠊ」ᩘࡢࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࢆẚ
㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡞ࡢࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
 
 ࠾ࢃࡾ࡟
๓ᅇྠᵝࠊ௒ᅇࡢᐇ㊶࡛ࡶࠊࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࡢά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊ᫬㛫࡜ሙᡤࡢไ⣙ࡀྲྀࡾᡶࢃࢀࠊ⏕ᚐࡢඹ
ྠసᴗࡀ᥎㐍ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ㐠⏝ୖࡢࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ㄢ㢟ࡀṧࡗ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ά
⏝ᇶ┙ࢆ⏝ពࡍࡿ᫬ᮇ࡟᮶࡚࠸ࡿ࡜➹⪅ࡽࡣ⪃࠼ࡿࠋ
௒ᅇࡢᐇ㊶ࡀࠊ௒ᚋࡢ⏕ᚐάືࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿୖ࡛ཧ
⪃࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᮃእࡢ႐ࡧ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 


 
࠙ὀ㔘ࠚ
i) ࡇࡇ࡛ࡣ௻ᴗ⏝ࢡࣛ࢘ࢻࢆ౑⏝ࡋ࡚ಶู࢔࢝࢘ࣥ
ࢺࢆᐇ⌧ࡋࡓ㝿ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆ㏙࡭ࡓࠋ
୍⯡ᾘ㈝⪅⏝ࡢࢡࣛ࢘ࢻࢆ౑⏝ࡋ࡚ಶู࢔࢝࢘ࣥࢺ
ࢆᐇ⌧ࡋࡓሙྜࡢ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡣᚲࡎࡋ
ࡶ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋ 
ii) NetCommons ࡣᮏᰯ࡛ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ2015 ᖺ
ᗘ࡟୰Ꮫ 1 ᖺ(69 ᮇ)ࡀᏛᖺෆࡢඹྠᏛ⩦⏝࡟౑⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2007 ᖺᗘࡼࡾᆅᇦ㈉⊩஦ᴗ(⟃㥖࢔࢝
ࢹ࣓࢖࢔)ࡢᗈሗ⏝ Web ࢧ࢖ࢺ࡟ࡶ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᗈሗ⏝ Web ࢧ࢖ࢺᵓ⠏࡟㝿ࡋ࡚ࡣ➹⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡿ
᳜ᮧࡀᦠࢃࡗࡓ 
iii) ṇ☜ࢆᮇࡍ࡜ࠊᮏᰯࡀዎ⣙ࡋ࡚࠸ࡿ㡿ᇦࠕࢸࢼࣥࢺࠖ
ࡢࡶ࡜࡟ࠊᮏᰯ඲యࡢࠕࢧ࢖ࢺ(ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ)ࠖࡀ࠶
ࡾࠊࡑࡢୗ఩㝵ᒙ࡟ࠕSSH ࠖࠕ67 ᮇࠖ࡞࡝ࡢࠕࢧࣈࢧ
࢖ࢺࠖࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
iv) ᥦฟࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢡࢭࢫᶒタᐃࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࡓࠋࡇࡢ
௳࡟㛵ࡋ࡚ࡣูࠊ ✏࡟ヲ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ [᳜ᮧᚭ࣭ᑠᐑ
୍ᾈ࣭ᅵ஭ᏹஅ࣭Ώ㑓㝯ᫀ, 2016]ࠋ 
v) ࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࡢᵓ⠏ࢥࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣูࠊ 㡯࡟ヲ㏙
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ [᳜ᮧᚭ࣭ᑠᐑ୍ᾈ࣭ᅵ஭ᏹஅ࣭Ώ㑓㝯ᫀ, 
2016]ࠋ 
vi) ᢏⱁ⛉ࡀࢡࣛ࢘ࢻヨ⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿ㝿࡟ᰯࠊ ෆ࡛ࡢᡭ
⥆ࡁࡣ῭ࡲࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
1. ᳜ᮧᚭ࣭㧗ᶫᏹ࿴࣭⛅ඖబᜨ. (2015). ࠕ࢜ࣥࣛ࢖
ࣥࢫࢺ࣮ࣞࢪࢆ฼⏝ࡋࡓ⏕ᚐࡢඹྠసᴗ-୰Ꮫ⥲ྜ
Ꮫ⩦ Bࠕᮾிᆅᇦ◊✲ࠖࡢሗ࿌᭩సᡂࢆ㏻ࡋ࡚-ࠖ.
ࠗ⟃Ἴ኱Ꮫ㥖ሙㄽ㞟࠘, Vol.54, pp.129-145. 
2. ㏻ၟ⏘ᴗ┬. (2000). V.ᇶ‽㡯┠ 1.ࢩࢫࢸ࣒࣮ࣘࢨ
ᇶ‽.ࠗࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ୙ṇ࢔ࢡࢭࢫᑐ⟇ᇶ‽࠘. 
3. ᪂஭⣖Ꮚ. (2012). ࠗNetCommons ࡛ᮏ᱁࢙࢘ࣈࢧ
࢖ࢺ➨஧∧࠘. ㏆௦⛉Ꮫ♫. 
4. ᯘ㝧௓. (2015). ࠕᏛ⩦⎔ቃࡢࢹࢪࢱ࣭ࣝࣘࢽࣂ࣮
ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ Google Classroom ࢆ౑ࡗࡓᤵᴗᐇ
㊶ࠖ. ࠗ඲ᅜ㧗➼Ꮫᰯ᝟ሗᩍ⫱◊✲኱఍ ➨ 8 ᅇᐑ
ᓮ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟࠘,  pp.55-56. 
5. ᢏ⾡ホㄽ♫. (2015 ᖺ 2 ᭶). ࠕ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢᇶᮏࣝ
࣮ࣝ࡜࣐ࢼ࣮ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡼ࠺ࠖ. ࠗ㟁⬻఍㆟࠘, 
pp.7-8. 
6. 㧗ᶫᑦᏊ. (2015). ࠗࢮࣟ࠿ࡽࡣࡌࡵࡿ᝟ሗࣜࢸࣛ
ࢩ࣮࠘. ᢏ⾡ホㄽ♫. 
7. 67 ᮇᰯእᏛ⩦ጤဨ఍. (2015). ࠗ➨ 67 ᮇ୰Ꮫ 3 ᖺ
⥲ྜᏛ⩦ C ᮾ໭ᆅᇦ◊✲ሗ࿌᭩࠘, ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ
㥖ሙ୰Ꮫᰯ. 
8. ᳜ᮧᚭ࣭ᑠᐑ୍ᾈ࣭ᅵ஭ᏹஅ࣭Ώ㑓㝯ᫀ. (2016). ⏕
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ᚐࡢᏛ⩦ࢆᨭ࠼ࡿࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࡢᩚഛ -SSH ࢩࣜ
࣮ࢬࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ࣓ࢹ࢕࢔⹡ࡢ✰ࠖཷㅮ⏕⎔ቃࡢᵓ⠏
ࢆ㏻ࡋ࡚-.ࠗ⟃Ἴ኱Ꮫ㥖ሙㄽ㞟࠘, Vol.55. 
9. ᳜ᮧᚭ. (2015). ࠕࢡࣛ࢘ࢻࢆ⏝࠸ࡓ⏕ᚐࡢඹྠᏛ
⩦ -OneDrive ࡜ SharePoint Online ࢆ฼⏝ࡋ࡚- .ࠖ
ࠗ➨ 8 ᅇ඲ᅜ㧗➼Ꮫᰯ᝟ሗᩍ⫱◊✲఍(ᐑᓮ኱఍) 
Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟࠘, pp.19-20. 
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2. WINGS ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࢼ࢜࢟. (2015 ᖺ 1 ᭶ 26
᪥). Office 365 ࡣᑟධ౯್࠶ࡿࢧ࣮ࣅࢫ࠿?  
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http://codezine.jp/article/detail/8402?p=1 
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 ู⾲ ࠕᮾ໭ᆅᇦ◊✲ࠖࡢᐇ㝿 㹼ᖺᗘ࣭୰Ꮫᖺ⏕ମᖺ⏕

Ꮫᖺࡀ᫬㛫ࢆタᐃࡋࡓࡶࡢࡢࡳࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ
ࠕṇつ㓄ᙜࠖ͐ࠕ⥲ྜᏛ⩦ࠖ࡜ࡋ࡚ᅵ᭙ά⏝⾲࡟☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ᫬㛫ᩘࠋ  ኴᯟෆ͐ࢡࣛ࢘ࢻ฼⏝㒊ศࠋ
ୖ⾲ࡢ௚࡟ࠊᨺㄢᚋ࡞࡝ࡢ⌜ูసᴗࠊᰯእᏛ⩦ጤဨ఍సᴗࠊ⏕ᚐࡢ⮬Ꮿ࡬ࡢᣢࡕᖐࡾసᴗ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
Ꮫᖺ ᖺ ᭶᪥ ṇつ㓄ᙜ ᐇ㝿 άືෆᐜ ഛ⪃
୰

   㹙ᰯእᏛ⩦ጤဨ࡜㢳ၥࡀ
ᒾᡭ┴ᮾி஦ົᡤࢆゼၥ㹛
ࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫ‽ഛ
   ᆅᇦ◊✲࢞࢖ࢲࣥࢫ 
   ㅮ₇㸸ᒾᡭ┴ᮾி஦ົᡤ 
   ࣮ࣜࣞㅮ⩏
㸸ᒾᡭࡢ⮬↛࣭ᩥ໬
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